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AMERICAlfISM 
Thia 11· a bappt 1oooaa1on tor••· Tbe flrJ tact 
.,bat . a.n "AM1'14ari1A.: Ba.nqu•~ ": 18. btina beld 1a one ot _the moa 
tnoou&&irll S.U-.ring"thinp I bari ••• 1n a lona ts.me. 
The tae.t that 1 t 1a ~ .SM belct r,J.ch~ here,. 1lt on• ~t , ·our , own 
south Carolina ·c1t1-, t\ould aaJco ua all 4eepl7 pl'Oud. 
OuJt· M.etS,ng, t9ftilbt ,1, a _117Qol of ·a aovemerat wbioh 
1a beginn1ag to ehallenge the jaagina:t1on ot' the Aaerioan people. 
It ia a aove•nt to Neaptun the gloi-1~ •puit that llea 
' 'I ' 
' 
at tbe heart ot AaerioaJ a 11(),..atflt ,o '.NttW ··and , reattiN- the 
noble ,1t•al• that: hari inapirM AMr1oan. toJt wo eentvieaJ 
aad a !l.O'Yeaae11"t to Ndedicate oUl'ael,yea aJld our obilclNri to ·tb• 
Aaeruan 4illoontio faith wbicb ·ta toda7tbe 'beat ·bope ·of all 
tbe world. 
IJ.'be ott1oera anC, ...i,,n ot · tb• S,artanbui'& Junior 
Ohauer ,ot Co11Mree cleaef"ft :ooftin,tulattou tot their contr1bllt1o: 
to tb1i. aoveaent. •• reJ;iNeented b7 thta oooa•1oa. In u •ttort 
to eneounge tbe tN• aplr1t ot Aaenoan.iam; ,tJii7 tiaYe gon.• to 
the fll7 ·heart ot the .'aat~~ ,by aak1q the 70\UlS people 1ot, the 
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toUJtt, to ooatnb••• ••N.7• on· the n.bJ•et. 'lheN 1• kt.t•l' 
ri7 ·tban tot to ·nc,vt:,b *114 .,.., • ..,. Aae•t•an 14eau. Vb.en 
7ou go ~ iile J'OUM pe;opit* you go to the heut ot the at1on. 
Aael'ioari 4-.oorut •an.not •""1•• •1••• .lt. •hall nous.ab tn 
the atna and .10111• :ot av 1outh. 
nt• soa,•~ ~c,r-~au•r ot 008811t~•;. U4 
it, Alle»ieQh• ¢oDlt~•,· -11oui« tbeNt~· •• nc,u.4 ot :1;},:ia 
hM•t ·pro~eot. ta.tbeu lOllS 1ut ot ooau.nity tn•rprU••• lt 
abou14 pro-.14• a ohall~ Wpt,-t1oa to• tb•tr 1949 •••,allip 
'· 
41':l••j Wbieh l \tb4_.tand 1a be~ tonight. south C&l'Olblau 
who ba.•• a d .. tre to 4o eoatbtq tw tbeu :aountn oan aat1•'7 
tbetr ub1ttoa• 1>7 $Olnlng •uoh ea oi,gaa11at1on as th1•· Per 
tba.t "aaon. ·I~ow th•· h1••••• JIMJlib.•••bJ.p trtve bu ·'eTeJ.7 C1banoe 
fti't' '1uo•••• . 
Th• lllOff.Ml'lt of whioh ov ... ttq to1l1gbt t• a 
p,u,t_ 1a a ·Jtity1..'fal or AlleJrlian~ .. .. In a ft7 it 1• a N11n.l 
in th• ol4•tublomtd nu• :ot the word ~- -tbat u, a N.Yi•l at 
1. 
tb• ·ipuit. It hu lll8Jl1 qt th• qua11t1ea ot a N11a1ou, re•tn1, 
to• tt u aapabl• of tald.ng bold ot 'the ·· 6eei,eat -.ottou anci 
tupu1ng th• ao1t 1u'bl!Jae thoqbta. lt t• well that tbu u. 
iine., f<>"I AM•i~' ot' ou -.c•ne~tlon ••4 to l>• •tiffed to the 
d•pth• ot tbeu·heuta b7 th• 14ea.1a an4 :aciM.e,-.at11ta tbat oan 
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1111h ••• Poll .. d th•ll' ·t01Uttl7. 
•• :-•• bap,-u to u Aaer1o&a,. 7ou ·u•4 nc>t 
teui that he ·w111 .... ~ 1-s ••tN·b7 th• toNQD 14.01011•• 
wbt•b are '*7 ,brntauc to •b.stp ~ • • _,. or Ut• ot i,topi. 
through,4)-u-. the .. •••14• ·•* an qeri.e&Jt liecOJlti• .bi•ptffd 1>1· the 
l~l't.ou bentase that 1, o'1ri,- 1- 4oei no• ·•t:lf 11 .. Jt .~, .. 
When we ,aa about -.r1oaa1111" tbeNfloH, • are -.ud.ng a'bou 
a tuaUtT wl'lt• :u ~u.t u- ot 4•~••• agawt u1 the 
•M1ll•• ot •• Untte4 stat••• aertoa.•1 peate1t ,tNnatb 11•• 
m tb• 111n41· an.ct h•ut• ucl bi tb• abanoter ot .Alleittuu.. Al1 
:h• :u11ta17 1Mte.1lat!.OM in th• wottld w111 not p.ot•ot ua U 
AIIUioau pow nu 11'1tbill th .... 1 ...... 
!It• fin\ tiitng ••t eoua to mnd llhen we· thtak 
of tbe WC>N. " ..... toarda'r la that iii. Amtr1ea "* a.joy a deaooPat1 
tonot eo•__.n.t. '-'bat ban ~tant .pqt ot 1t1 but 1-be 
Ptt••· .P•• 4••»-• than tilat. .bairt.oan1a• 1• not •ni7 a 
qUa,!OJA or 1-. lt ·~ . a taS.th, ont ot •• h.1.lh••t talth• tba~ 
•••,. er••" tbe 11..... ct lifin., .ana s.1: 'Si •o 4 i\llilt ' _111bedded 1ri 
.A.IMlJiS.eana that lt ha• MtOlle a.' J)iUit or ·O'd ob•e1-r .• · AJ1er1oaa1.111 
•' .- .. ---- .. , .. 
I . 
b a f4l.tb that has cNat•4 a way ot lit•. 
There oe tbNte bwn.d qualit:J.•• wbtoh. ta.ken together, 
_. up the Aaer1.•an 'tfa7 .ot Ut•. f.fh••• ar.i ·'l'h• 8*»l•an 14••1. 
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tb• Allff1eaa OhaftOtir, ad·: tbi •r1CU aJl,n t,.. l3J' •nmin.iu 
th••• llroatl -1••~ -.,. ila1' •••~- a h'IM.· -un«•~tand~ ·o~ 'whit 
•• M&n 'WhtJl ''ft 8a7 • .Aaer!.&la., ft 
flt• _.,., •• i4ul -- '* .. ,,. toutel'J)Utr .. ~ ·•u•t.« 
in~- b_eant ot .. eTin 'before tlle lol''th AM~leu coat1*'int . . . . 
•• .. tuoo.-re4. '?hat ta to •i, • .had '.belieTe4 m 'h• . ._ 
,1n•1p1e• a belie-W ill¥ a.n4 ~•cJ th~ ,..- dN&aa.· 5.li· other 
»*"* 1ot t11• ,n:,•14. Bti\ tew ·.- had ·•n~ '.M•n. a)iJ to pu_t thoae 
p111oi.p1•i 11\to -.1:1oei Oi to ,~lls· tboa•· ...... l)jtore tb•· 
Aat'hu ,-0»1• eae: in~··l>e1nl. aad -none had••• dom ac, toi, 
ant-peat l•ag\h_ of t1M. 
ffi• -..1oaa u .. 1, 1t~••4 •UlPlt• it a beU•.t in 
tht ••am,1a141,alty ~t llllil• ot h1• inbeHnt •11ht to· J.nU•ldwtl 
~e«oa; uA ot hi.e oape.olty to BO'Mffllt1-•1f·trU•17 an« •U. 
8Yft tNa 't)le ••11••• claJ'i 1;•'1 th• -1ett1•Jll81ll · of tb• Jtonb ••1•aa 
eontini11t, tb1a 1>•1,.-t .... )'art ot •• li••• or tb••• -~ :•Olllbt 
th•il'·de1ts.n:1e1 Withta th••• ihoN,.,_ It wu nqt -~• bow ... .r. 
betoN tiJ• Ut,J1' •n•u. wallHd that, the7 . ;O'Qlcl not. put that 
1-11,t tnto Pli'a•tS.•• ;un4v the l'\ile ot a to~$.fn ~t Wtio 414 
,_ot •hue the~ !cleat. 
l 
u a .. ,.1,., th• AM1-1oau>nenob.« th-*iJ,'te• IN• 
--·-
ot ~ in the ReYOlutio~ .. , tor the tir,t ti.Ille 111 the 
btaton ot 118l'l; the i«-eal ot hl.1JIW'i h'ffdoa beoaae tbe baa1, tor 
a new ~e nation • 
.A ·uw kind ot govel"l'lJlent was· ·••t @; a democrat1e 
171t•• of .cbecka and. balanoea Wb1cb suuantee<l the :tundam.ental 
i.-!gbt• of eye17 01t1.zen by m.eana ot th• United Stttea Conit1tut1on. 
Th1& t1ocum.ent wu the 8"atea't pol1t1~al cH&t1on eyer to come 
troa aen.•a minda. It 1ttll 1a. 
'.ffirougb that Const1tution., t.be Allers.ean 14ttal 
waa iranala.ted tnto a bodJ ot l.a• deaign•d to perpetuate ~oreve:r 
the prino1paa ~ . wbS.ch our toNtathen h•11eyed. ffbeae included 
that tNed'.Olll o~ thought and oonaoience which bad been ·cl.eaied 
men 1n. E~ope. They Jnc:lu4e4_ tree«oa . ot apeech and ot tile pffaa, 
w1tbout 'lfhieb the indi'f14\Ull eannot bo_pe to tact b1e ~1gbte. 
'l'h•inoluded hff<lom or u _a'-1ibl1' a:n4 exobaJ.1ge ot 14tta•·· - and 
tbe tt1gbt to ele.ct one~• P\iblic o.tt1eula , through th• PJ.'1Y1leae 
ot the ballot. They in_c1u4td the' fi.gbt to better oneae,J.t: 1n a 
e,-a1,ta ot n-.e ente~»r1•~.. And 1;~e1· 1ti~1.u4.•d the ,..1~t to· a 
tau trial before . a 3 or one •·a tellow men. 
All tn••• ,tbirip go to Mkt up the .bterioan tdeal.. 
we take th._ tor granted , toda.7 .•. fo~gett~n.s 'that· the7 •re ach1eyed. 
- S· ... 
~ 
by bloody n.eritioe l••• th.ah two hU!l4N4 ,-.an ago. Ve 
;· t.ab tbem. tor oa,ntd., toJ1ptt£q i tbat moat or the utlom, 
Qt- th• wo~l4 neve• bad ADJ'· ~t tbea, and tba1; no u _tion ev~ 
en307ed th••• llb•niea tn •o ~ a •a•UN a1 we ha.-. 
Ve •llould o.•••i- tmt1•i ••t taet tor a fll01lleJtt. It 11 1'b4t. 
laat and b••• annu ,o those who attea.pt to llake· hulo 
•llaq•• _t.n_ ov 10.- . ot IO'ff .... nt, an« lftlo tn to, alt•• oa 
way ct 11te,9 
!be_ AnMt~ 14•al ot human tNedoa ba• to\ttiel 
- - . 
1,, bes, pooible •XPN••101t 1n the· E,o• ot gove~nt under 
wbiob w ltve. We aWtt kl~ that f.llpl1e1t,' U • ue to 
call oUPael•ea Aaericus. SU.ch a tat.th • -• well expna••• 
ta a por-t1oa ot "Th• Altenoan-'• cnedtt by Wtlllall 'J.'. 1',&et 
"I 'believe 1n tbe lhd.ted Sta.tea o-£.Ame•t•a a• 
a goYefltnlen."t ot the MOple., b7 the :people,• to:, the· peopl.e 1 
I 
'ld)O,je J\Ul'b- l)Olte.»a ·an 4&1'1'9'•4 ma the fOllll-.1' ot the go.-.e4J 
a daoonoy in a npu.bllOJ • aonrelp. aa.tto• ot mM1' sOftnto 
atateaJ a-per:te4t tm.10,i, on• -Ud w•panbl•j ••tablielled upon 
tboee ,rlJ.101ple1 ot hff4om~ equa11t7, Juatle• an4h\ll'lla!litJ' 
to:rr lfbiob Aael/lican '1)8.t»iot• 1ac•1:tLced theil' 11..._. and totttUl'les. 
:t the.-toN 'belieye.f.\ ·t• .,- 4uqr to..,- oount17 ,to love tt. 
to euppon t.ts conititutS.on, to obey 1ta 1a,,., to NJpect lt• 
tlas. aa:d to defend it aaaiaat all enemies.• 
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ffiat u th• Amel-ioan ideal• ... the taith that 
11 ao large a~· ot ~ national llerltqe. 
The Atnerican· ·clioaet..i-, too, had lta beglnninp 
betore the Rftolutf.on, 1ft wh1ob 1.t: •• eo ---.t1call7 
teaomrb•ate4, It b•gaa nth tb• ad.v&ntt.lro.ue ooua.s.• Wb1ob 
I 
i,:rompted ourf<>retatbera to Uke the baaardou• .,-o,qe across the 
•••• 1n order to seek the~ tortunea Sll a new and at»ana• land, 
tt ·•• ffl1e4 Wit~ the- OO\lnge that e,.abled ·tbe ha.ftf p,ione•r• 
to tn1$h tt.e vtldertu••• l)a..;k, det, tbe muH•in& savage, and 
cane. out a boM 1n 1'114 ooutry. 
It aa tha·t aame· courage Wb1eh enabled the 
treniq,· •taft'las, nue<l b&ad ia Wa•btngt:on•1 &ffl7 to utve 
the wll-etuipped. •.1tub out ot the .land. lt was that euie 
fOurage llb'!Ob tilled tbft tttms ot 1'he mil.li.ona ot. ov bop 
WbO· wetttt itlto tereisn lan4• :ht tbe two World wu,,. to aeet 
ad contt•• oo •••1•• befoN tb•v ooul4 tmrad• oo own 1110•••· 
!'hoaemS.llt.ona or ti&ht!.ng mea oam• t1'0m a laud wbitb onl.7 9 
paentlons bttore had »o•••••e4 araillta.,-11.!.ght ,canely -..trong 
' ' . 
et1ou.p to 4eten4 tbe atocka4t •t Ja.1~ a.,ga!bflt a tew · Ind1afl9 . 
u4 tl\e .ea.me co~age that held the tort at Jamestoe •• dl•pla7e6 
again. in. tl'l• bgomte Fol'est, and later at Baatope .• 
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'I'll• Ame.~1can eb&Mcter was ttNngthaned: bf 
selt"""Nli.ance at:td. Mlt-:napect, tbe k1n4 o_t faith ill otie•a 
own ab111t7 'lth1cb was n•e•s•8.17' to» a man to walk ott into 
tlle unkriown wlldel!'ftel• wtih notb.1q but an n• ae#Qaa his 
ahou14e.i-, It -. a aelt-M11uce lrhi:Ch ,rompted a llN1 to 
aete•t bu rt.gbta,, to atand up in ••ttJ,.g ad make htamelt 
bea>.-4 uona bla te.llon. But s.t as a1•o the kind of nlt-
rellace lfbieb called to•· an equl Napec1t ~011 the nl}ita ol 
otbera. 
Coupled wlth i,~ inde,eatenc,, the Ame!'ican 
ba.4 an J.uate aense ot hon&JtJ'. 'Whieb -.a a qua.lit, 4•eply 
reapected bong oUt •@lf' ptoneffa. He as ho1Wet 1n bis 
belt.eta. qu.1ok 'ho make :known .hl• opin10'ft8, aad tali- 1n hia 
4&1.tnp. Suoh houety wu necesaa.ey bl the hard, dansei'otts 
11ft ot the eaJJ17 Aitt&.tttcane, to-,r tbtq 'RH toned. te deal wlth 
the nw tonea fJl natu,e 1n a war tbat lett 11tt1e tilte to-, 
dUlone1'7 an4 deceit. 
With tit• ~h or: the 11atton, tb• Amei'ican 
aensa or bon•atJ' becue the: most 1.mPo:wtant ehanctu1stitt' of 
our to~•lan pol1q. Up t:0 tbt.a,., v•f!F day._ •• have itllitted on 
an 01Nt11 ... ha.n4e<l, c. oud.e,.....on-the ..... tabi., a.ttS.tude in ov d1»1011at1e 
Hlattou~ 
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Aa earl S&nclbva.- the AIMtrlAn JJNt. 1a14 a 
~-:,ear.ago, '*It wi go baolt -.ro.•• AMriean hS.•t-0171 we 
' ttn4 tba1r u • .-,s.e antng the oilier natio~ ot t:be world, 
tht• ,oouitFJ' hat n•v•r ktpt. aiieoe a11 to Wha~ 1, atuida tor,. 
. ~ 
!or a hundre.t ·amt t1.n:, nar• u4 'llOl'e •• uv• told the wol"ld 
that the Amel"lea ae,ubl!o; atanda tor a 4•rt&1n wv ot 11te. 
' lfo matter wut uppend. 10 lb• ap 'ot Buo,-, no utter what 
ohaage1 -ot gonl!'nllent amt •~• went on ,heM" no. matt•i-
tlhat t>l4 ttu-onn 04. tlJ'naatf.•• oraabe4 to mate wa, tt>'t' iOllf,thin 
elo, no •ttett- what nn phUoaopht•• an4 01-bile <ft irttlueno• 
n:Nt Pl'oelatilt4,. aei-1ca ·ne1e,it kept 'a11eee. " 
You .NJ' ,,, .sun that .... Jtoneaty 11 atendtJ\g u, 
.ins.« atead tttlq ·!JI ov 4-11.np with the Oommmiet•, ao 
aJQJare,n1tly n•ff• l'ktard o'f the word hod•.1v7. If! we --~ 
aueoeaatul 1n our dlokfflbg With ib• Ruaatana. and I . 1'•11••• 
we oan b•, 1t wtl.l be p-turllY beoauae ot 1-1oan honeat,,. 
fh• Allertoan cbuiact,ter.· · has also trdi t1onail: 
been penaded with un•ilti»httea•~ we _ .. the on17 great 
i&t!oa :cm em-h Which ..,, bout *hat it hU n•••~ ;pe:r111tted 
1,t, sovel"ftlleat to e_XJ>&n4 2:t1 t•i-ritol'J' i~,-,··m11ttu, &UN1.a1,en .. 
ha•• paid to't' ~•t we got bv'1ue nc•S.'"4 1n•tt1'7 eue. 
Qur noorc! 1n thte l"ii_e,elt atand,e ro:r all the world. to ,..-• 
It lit Olle otOIU" greate:,t aou~oe11 ,to1t nati:ona1 pr-1c1~ • 
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In the intangible n.i.t ot" ebaut•~. ·tte aatte 
b .. prociuo.« •• •1· ao'bl• •• in so br1*t a \ .1•~ oi-
eapouM4 o tllall7 AObl• pua••withou.1: boM ot:•rlttr gatn. 
~ . Alriel".ioM •P1M\i hoYiYir, .-.. perhapa ev•n 
MN· !11POJ!lt#tt than th• ••vdJ', ·uue1ttah ounoter whtob lay, 
b•hitid 1,. It wu ·a ap.f.rit of 400,e,at.ton, a, apult or 
belptu1u•• Whtoh. .Sn the eub' titi 'bro11gllt •n tosetb•i' to 
roll lop to:~, a n•1chl)ol"•• houae, and ·wMoh latii- bullt 
c011Rnltle1,.. 1ci1t1••, eel aot••· '!*he •rto.an oontf.ntn~ a 
few o•l'ltur:1d qob.arel7 auttl•e«S to •unon balt • •• 1111. 
aayas••, 'Pt \oclq# bM&uae or oe 1p1r:lt ot c.apeitation, it 
auppqn• 250 td.•• that nabe,. ot aet.t••· anti b4alit~1oua Pffple. 
Tmt l\µge an4 e111pt7 ua«. hU beea ftllet wtth hOael~ n&a•, 
·•dlwq,., e1hoo1-,,, eotlep•,- hoapl'b-al-1., and a11 the eOJttoi-ta 
. 
or uto1al o&v111za,toa. 
rt••• a eplr!.t ot ins.nutty, ,ro1Qttng the 
Aller1oua alway, to aeek new .amt better ..,-a ot 4otng thing• . 
~ tnv••tt•• gentua gaft tJhe wor14 the 1tea.1bip., the Ui,,U., 
the utomobile. the o-otton gin, th•· t.1•«rb)., the teleJ>h••·· 
tc h.U'l'le••e4 elutrlc.117., brought liaO.ldller,-·to 1.h• tan, act 
~"•ted th• ••••1111r1e to bi-1ng all thi.- blelia:tno to tb.e 
•••nc• an in peat•" nUllbera· than he enJ07a.u,.h.eM •1•• on 
em-th. 
-
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The· .AMrican spirit was the· ap1r1t ot energy 
and hard work., which aceoinpli.sbed the task ot'· dom1nat1ng our 
enviromaent with 1nc"41ble al)ffd. Thie will to work ta one 
of' Our' greatest attr1b~tt. · Itl t1as E'hoW?l graphically 1n the 
monUMntal etto~ ot Amert.ean working -•n andwoMn to produce 
the gooda tor Wox-ld Warn. Ho greater· re-oord. wa.e •ver made 
by mankind • .America could Ji•ver have existed Without the 11111 
to work wh1eb ha.1 kept cjur -great factories bu.mmug w1th 
produotion . It could never have exteted without the epirit 
ot h&"d work which enable(! O'll.r· weary farm.era· to pu•h on, 
b:reakirig new grcund.,- turn1:ng out t1eld.s green with abundant 
crops, and providing. food tor the l!lUl!ons with the labo:r ot 
their handa . 
That great ab111 tl' to wb:rk el.Ble, 1n part, 
.trom the American sp1X'1t ot opt1m1am, whloh tilled ua 1tith 
ta!th 1n the· tutui-e and. in the desttny or our sreat co\Ultl'Y .. 
Americana have· always be•n a. ton,ard-look!ng., optild.attc people, 
1n coritnat to tome or the cynioal,. pes11111at10 ~plea .ot 
other landa . We have been able to aohi•v• gi;eatly beoaus• we 
have had great .tuth • 
. oat impcn-tamt ot au, the Amer1cli.n spirit 
bas been t111-e4 . •1th a deeply re11s1oua ·reeling,. and a 
steac!tut ta1th 111 God . Pro• the days. ot the. ruat Thanksgiving 
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at Plymouth, we have turned our eyes heav·en-w~d to ask 
the bl~ssing ot the Almighty upon ·all our hopes. This 
humble spirit of piety exists 'a:s strongly today u ever, 
-
tor we are the great6st church-going peopl• 1n Chr1atendo~, 
.d the church ls always the center and heart ot the 
community. 
'1th the chureh as our most cheriahecl .. 1nat1tut1on, 
Americans have nour1s their ideal•, their character, anci 
their spirit 1n two other .at titut1ons,; the home and 
the school. -'round th~ fireside with their' 1>ilrenta1 or undeit 
the kindly instruction ot their teac'her-a, .American bo7a ind 
irls .have learned to respect the ke 
r1oa •hat she is • The home haa been the be4rock ot our 
national life, and our eduoa.t1onal 1nst1tut1ona are ,econd 
to none the world over • 
. 11 these qualities or the 111can h.ave bMn 
nhanced by the pouess1on ·of the moat 1nB1)1l'1ng natm'al 
environment that ever challeruted ·mankind.. Our lofty moMtaina 
-
1th. snow-capped peaks .reaching toward the s1.1n. ow, td.gbty 
rive»& tlowt.ng maJe.tif all7 to the sea, ,our deep forests., 
•' 
abu.ndant plains, tert1lt valleys and rolling hills -- all bav1 
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given u21 a breac.1:th ot vision and. a d•pth. ot insp1Pat1on 
tor the great tasks we. have a.eoomplished. -
With. Gc>d a.a ourrigl'tt hand; and NatuN 11a a 
-r'l@nol7 ,117, we have :Peopled a vast continent and built -a 
r:;.; 
mighty·, nation; the rit)he.st. greatest, and .moat powerrul ,nation 
onea-rtb. 
11 these things taken toget_her ltlike up tb 
great Aater1can cfiwi.tam .. It is a.tflteam ot the t11ttute greatness 
of mankind, 'llt r.tth in man • a abi.11.ty. tU'ldir se.lt-gove~n•rit, 
to tittd • ilew and n<>bler roie· tor bins11ielt in the u~ver1L-
ache· • !t 111 a 4riam or equa11 ty or· ,opportuni. t1~ and a tat th 
that 111en and women who have that opponuntty will ·r1st ton 
he1ghta or achievellient .• 
Today, we Americans are not alone in that dream. 
0u ho and .OW" tilth a:r& ahaNdl>y poverty-stricken and 
persecuted people in .evel')" oo'r.ner of the world. It 1a an 
awe-Ulepil'1ng thi.ng to nalize that hll!ldreda ot, m1111ons of 
human betnp have caught the spb:l.t o-r the Ame:r1can 4reu, ·and 
that it has r111e<1. thei~ hearts with ti-eah 4D:lb1t1ob and new 
ho 
" 
They cannot all eotM to the Amer1ean continent to f'1nd 
a new lite, bu.t they can all take new courage fro• the American 
.. :.s.3· -
exUIJ)le. which. hU te110nstrate4 tor all ttaMt to ooa that 
tree men Will b• great and 'liOble an. 
We JD&Y take· jua, S,!'!de in that .e1UIP1e,, but 
at the aute t1111e we do not blind oura&lves to the taot that 
the p~ctun ot Aater1ca J.• not enthtely perteot. Aa • na\1oa1 
an4 as 1nc11v1duala, we nav• our taul ta . fheN· ar• 1nJu.t1oea 
among us, and we do not Alwan t,ond.uct ovae1vee in the highest 
tra41t1ori ot e ]Ben . Man7 things "t remain to be done· 1n 
thla great land ot ova, and we~ not ready yet to Nat llpon 
,ur laurels is a nation . I hope the day w:1.11 nO"er· oo• •hen 
AM»icana lo•• thei,J, ab!lit:y to ~r,tt101s, the1111e1vea, ari:d ·to 
,U.ttcuaa theu national tU11np "1th honesty and f'ltariknea• . 
It wou1, be too11ah, )hen, to eeek the kind of 
AMrican1a11WbJ.oh is t1i1•d with the •tt bouting and 
vainglory ot th n b~aggut . Such an i.t.tti tude does not 
beoome a n.ation any- more than it be•omes a man . 
:eu1; •• eannot have to4 much of the it1gbt ktn 
or ae111ean1.a•. Honest:, out-apolten pr1de 1n our couritr, ia 
ire to· be desired than 'the talae 1d.n4 or c7111e,1am Which arel7 
oollJ)lalnt <,t Aaerioa•a taulta wh!.le it f'orgeta her v1ruuea .. w 
have a right to be protut ot our Amex-1ca Md of he atne.aa .. 
Yea, the right k1nd or Amel'teaniam should inspire., 
-
... l\ -
-us wi~h pride -- pi-1de in our noble tradition ot 4emoeraoy, 
pr14e 1n the sturdy character ot our 1ple, pride in. our 
~ergettc· ·and Go<l•teeing 01r1t . 
The right kind ot Amer1caniam should till our 
hearta with hope .... . bope tut the great American d.lten or the 
41gn1ty ~, man and ot individual rre.dom aball one ·day be 
r&alited by all men •••.,.here. 
And 1ihe right kind ~t Ame:r1.can1sm ·anoul.d lift 
our hearts with ta.11th ... ti.1th 1n the greatness ot Ameri~a,, 
the wh~le ma.1est1c past,· the, cbal.1eng1ng pNaent., and the 
shining 1'11tu.re . 
-· 
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